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При розробці цифрових блоків (ЦБ) однією з центральних постає 
проблема мінімізації систем повністю або часткововизначених булевих 
функцій (БФ), що містять велику кількість аргументів. Практичні ре-
зультати демонструють недостатню ефективність мінімізації БФ для 
даного випадку в стандартних формах представлення (ФП) [1]. Тому 
актуальною є проблема розробки дискретних пристроїв (ДП), які при тій 
самій обчислювальній потужності мали б характеристики, що сприяти-
муть мініатюризації пристрою та зменшенню їх енергоспоживання.  
На сьогоднішній день основним елементом, на основі якого реалізу-
ється ДП, є транзистор. Для зменшення споживаної потужності ДП ключо-
вою є кількість умовних транзисторів в цифровій схемі – UTk , що визнача-
ється кількістю, видом та розрядністю логічних елементів, що використо-
вуються в схемі, і є похідною величиною від коефіцієнтів SL та SAD [1]  
Для вирішення даної проблеми пропонується використання нової 
ортогональної (ОРФП) ФП БФ, узагальненням існуючих ФП БФ. Інші 
ФП є окремими крайовими випадками ОРФП. В основу ОРФП покла-
дено фрактальний генеалогічний характер множин БФ, отриманий на 
основі декомпозиції БФ. Будь-яка БФ, що містить n аргументів, є ре-
зультатом композиції n пар БФ від n-1 аргументу. Вказаний підхід [2] 
дає можливість прогнозувати властивості БФ вищих порядків на осно-
ві властивостей БФ нижчих порядків і, відповідно, будувати ДП, що 
мають кращі показники складності реалізації SL та SAD, а ,відповідно, і 
суттєво оптимізувати значення UTk .  
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